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れる中で六月三日からはイラン史上初のテレビ討論も組まれるなど、一二日の投票日を目前にして選挙運動は過熱の度を増していった。投票日にはテヘランをはじめ各地の投票所は文字通り長蛇の列が伝えられ、投票時間は夜一〇時頃まで延長された。低い投票率で地方の「固定票」などによる再選を目指していた現職のアフマディネジャード側の当初の期待に反 、投票率は八五パーセントに達し と発表された。だが当夜遅くムーサヴィー候補が「自分が当選するだろう」との見通し 固い表情で
表明し、選挙結果についての疑念が広まり始める。●大統領選後の展開
投票翌日の朝にはアフマディネジャード



























































憲評議会、 公益評議会などの民意を「超越」した組織であり、これらに絶大 権限が与えられることによって国家機構を構成する各機関は大きな制約を受け ことになっている。
こうした中で、二〇〇五年 アフマディ
ネジャード期になってから大統領 革命防衛隊の結びつきがこれまでになく顕著になってきている。大統領が最高指導者の排他的、絶対的な信頼と承認を受けるかたちで革命防衛隊を優遇し、これによって防衛隊を中核とする保守強硬派グループの権限が次第に肥大化し 社会経済のあらゆる分野に進出してきた。このような革命防衛隊の「企業コングロマリット」的な急拡そが、六月一二日までの四年間におけ イランの政治過程の実態であった。
以下に展開されている各論考をお読みい
ただければお分りになるように、イランの現状が極めて流動的なだけに各論考の主旨は論者によって様々であり、時には互いに矛盾するような記述すら見出される。だが今回の特集ではそれらの論考を調整して統一的な見解に導くということを敢えてしなかった。それ 目前で生起しつつある新たな事態を、専門の研究者 ど 見ているかを伝えることにこそ本特集の価値があると考えるからである。読者は同じ事象に対るそれぞれの論者のニュアンスの違いのなかから真実を嗅ぎ分け ことが出来るであろう。
他方で、現在進行しつつある事態につい






（出所）  富田健次『アーヤトッラーたちのイラン』（第三書館、1993 年）、吉村慎太郎『イラン･イスラーム体制とは何か』（書肆心水、2005 年）および各種報道をも
とに筆者作成。
（注）　1）  1989 年のホメイニー死去以降のイランの政治体制では、大統領･国会･司法府の三権が分立し、国防の主柱である国軍と革命防衛隊を含めて最高指導者が全
体を統帥し、さらに護憲評議会･最高評議会･専門家会議といった機関がそれらを相互に審査･監視するという複雑なシステムを採用している。
 2）  護憲評議会は大統領･国会･専門家会議等の国政選挙を監督する責任を負い、各選挙において立候補届出者を事前に審査し、国家の基準に適合しないと判断し
た者を立候補者から外す権限を有する。
 3）  専門家会議は1989 年のホメイニー死去に際してハーメネイーを最高指導者に選出したが、その後は現在に至るまで実質的には機能していない。
 4）  革命防衛隊は革命直後の1979 年5 月にホメイニーの命令によって組織された精鋭部隊で、イラン･イラク戦争時（1980-88 年）にはイラクとの最前線で戦っ
た。2004 年頃から国政への関与を強め、アフマディネジャード大統領との強い関係を背景に国防から治安、産業経済まであらゆる分野で影響力を急増させ
てきた。
 5）  バシージュは元来「動員」の意味であり、イラン･イラク戦争時の志願による民兵組織であった。現在では地方まで含めた青少年を中心とする国家的な国民
動員マシーンとして機能している。
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